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Az egykulcsos személyi jövedelemadó 
várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra
HORVÁTH GÁBOR – PARAGI MÁRTON




A személyi jövedelemadó rendszert érintő 2011. évi változásokkal kapcsolatban 
elhangzott vélemények és értékelések rendkívül egysíkúak. A változások és az ered-
mények bemutatásakor az adózó magánszemélyt állították a középpontba, a magán-
személyeket érő pozitív és negatív hatásokat összevetve, s így mérleget vonva. Az in-
tézkedések gazdaságpolitikai dimenzióit ugyanakkor ﬁgyelmen kívül hagyták: az 
ágazati szinten megnyilvánuló hatások számszerűsítése, illetve a makrogazdasági 
következmények összegzése és bemutatása nem történt meg. Az szja változásokból 
fakadó nettóbér csökkenést a munkáltatóknak kompenzálniuk kell. Az intézkedés-
sel jól járó munkavállalók ugyanakkor kizárólagosan élvezik nettó bérük növekmé-
nyének hasznát. Ez ágazati szinten azt jelenti, hogy míg az adóintézkedések eredmé-
nyét a munkavállalók élvezik, a költségeket az érintett ágazatok, azok munkáltatói 
viselik. A magyar nemzetgazdaság versenyképességének alakulása és a gazdaság nö-
vekedése szempontjából ezek a hatások kritikusak. 
Mindebből az következik, hogy az egykulcsos adó bevezetése mellett az adójóvá-
írást teljesen kivezetni nem szabad: az alacsony képzettségű, nehezen foglalkoztat-
ható rétegek helyzete romlik és az alacsonyabb munkajövedelem mellett foglalkozta-
tó ágazatok versenyképessége csökken annak következtében, hogy a minimálbéren, 
illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak körében a reálpozíciók megtar-
tása közel 30 százalékos béremelési terhet ró az ágazatokra idén és a következő két 
évben.
BEVEZETÉS
Az egykulcsos adó az elmúlt évtizedben 
került a ﬁgyelem középpontjába, heves vi 
tákat  váltva  ki  a  közgazdászok  körében. 
Támogatói  az  egyszerűbb  adórendszert, 
az adómorál javulását, a gazdaság fehé 
redését, s többletteljesítményre való ösz 
tönzést hozzák fel érvként, valamint azt, 
hogy a szociálpolitikai célkitűzéseket nem 
az adórendszeren keresztül kell megvaló 
sítani. Az ellenzők véleménye ezzel szem 
ben  az,  hogy  az  arányos  köztehervise 
lést a progresszív adórendszer szolgálhat 
ja. Az egykulcsos adórendszer a jövedelmi 
egyenlőtlenség  növekedéséhez  vezethet 
a társadalomban. Nem a progresszivitás 
okoz  önmagában  túlzott  mértékű  admi 
nisztrációs terhet, hanem sokkal inkább az 
arányos közteherviselés ideájának a szer 
tágazó adókedvezmények eszközével tör 
ténő megvalósítása. 
Az egykulcsos szja következtében gaz 
dasági fehéredést tudományos eszközök 
kel bizonyítani nem sikerült. Az általános 
nemzetközi vélemény az, hogy az egykul 
csos szja bevezetése önmagában a belső 
fogyasztás  emelkedésén  alapuló  gazda 
sági növekedésen túl nem okoz gazdasági 
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csapódó extra jövedelem az inﬂáció meg 
ugrását okozhatja, ezért az egykulcsos adó 
mellett további strukturális és bürokrácia 
csökkentő reformok megtétele szükséges 
ahhoz, hogy a versenyképesség növekedé 
sével a gazdasági növekedés fenntartható 
legyen s a foglalkoztatás is nőjön.1 
A RÉGIÓS VERSENY HATÁSA
Az egykulcsos személyi jövedelemadót 
Európában először Észtország és Litvá 
nia vezette be 1994 ben. Régiónkban el 
sőként  Szlovákia  alkalmazta  2004 ben, 
amit Románia követett 2005 ben. 2008 
ban Csehország és Bulgária is áttért az 
egykulcsos adórendszerre, ami a munkát 
terhelő adók csökkentésében megnyilvá 
nuló adóverseny kibontakozásának egy 
értelmű jele volt a térségben (1. táblázat). 
Lengyelországban és Szlovéniában – látva 
az  egykulcsos  adót  alkalmazó  országok 
gazdasági növekedésének ütemét – erős 
szándék volt az egykulcsos adórendszer 
bevezetésére,  de  végül  mindkét  ország 
ban elvetették azt. Az EU 15 ben (tehát a 
fejlettebb gazdaságú EU tagállamokban) 
nincsen egykulcsos személyi jövedelem 
adó rendszer. 
1 A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának becslése (2010) „Az adó  és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyv 
vizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó  és vámjogi tár 
gyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú törvényjavaslat költségvetési hatásairól”, 23. old.
1. táblázat
Adók mértéke közép-kelet-európai országokban
Ország Bevezetés éve (%) Szja (%) Társasági adó (%) Áfa (%)
Szlovákia 2004 19 19 19
Csehország 2008 15 19 19
Románia  2005 16 16 19
Bulgária 2008 10 10 20
A táblázatban a válság hatásait kizárva a 2010. évet megelőző adatokat tüntettük fel
Forrás: Az Európai Bizottság Európai adók c. adatbázisa
A régiós országok az egykulcsos szja be 
vezetését a társasági adó csökkentésével 
párosították, az állami bevételek mérsék 
lődését  pedig  állami  kiadáscsökkentés 
sel kompenzálták, ami elsősorban a szo 
ciális kiadások megnyirbálásában nyilvá 
nult meg.
Romániát és Bulgáriát kivéve az egykul 
csos jövedelemadó bevezetésekor az egy 
séges kulcs meghaladta a korábbi legala 
csonyabb kulcs mértékét. A szlovákok által 
választott út eltér a többi országétól: Szlo 
vákia olyan egykulcsos rendszert vezetett 
be a fő adónemeknél, ahol az szja, az áfa és 
a társasági adó kulcsa is megegyezik. Az új 
rendszer bevezetésekor az alsó szja kulcs 
és a kedvezményes áfa kulcsok megemelé 
se miatt az alacsony jövedelműekre jelen 
tős teher hárult. 
Az  egykulcsos  rendszer  bevezetésével 
a régiós országok külföldi tőkevonzó ké 
pességüket  kívánták  javítani.  A  külföldi 
tőke segítségével pedig stabil nemzeti va 
luta mellett növekedésösztönző gazdaság 
politika alkalmazásával, a régióban olcsó 
munkaerőre  alapozott,  export  vezérelte 
növekedés megteremtése volt a cél.
A MAGYARORSZÁGI ÚT
A gazdasági válság magyarországi meg 
jelenésével  jelentősen  nőtt  a  nyomás  az 
adórendszer átalakítására: a politikai pár 
tokon kívül a piaci szereplők, egyes intéze 89
tek és közgazdasági műhelyek is saját „cso 
magként” ajánlott javaslatokkal álltak elő, 
melyek az intézkedések hosszú távú és ad 
dicionális  hatásaival  is  számoltak.  Ezek 
közé tartozott a Reformszövetség javasla 
ta is. Ez egy három év alatt megvalósítás 
ra javasolt program volt. Az intézkedések a 
harmadik év végére a személyi jövedelem 
adózásban az alsó sávhatár 15 millió forin 
tig történő kitolását, és ezzel párhuzamo 
san a munkáltatók által ﬁzetendő járulé 
kok 10 százalékos csökkentését célozták, 
az szja kedvezmények, az adójóváírás és a 
vállalkozásokat sújtó kisadók, valamint az 
iparűzési adó kivezetése mellett. A kiadá 
sokat a fogyasztási adók növelése, a tételes 
egészségügyi hozzájárulás emelése, vala 
mint az ingatlanadó bevezetése mérsékel 
te volna.2 A 2009 tavaszán hivatalba lépett 
Bajnai kormány a Reformszövetség által 
felvázolthoz hasonló koncepció megvaló 
sítását kezdte el. 
Az intézkedés3 keretében az szja alsó – 
18 helyett 17 százalékos – kulcsának sáv 
határát 2010. január 1 től 5 millió forintig 
tolták ki, amit 2011 től 15 millió forintig 
szélesítettek  volna.  Ezzel  párhuzamosan 
jelentősen  csökkentették  a  személyi  jö 
vedelemadó rendszeren keresztül elérhe 
tő  adókedvezmények  körét,  s  megrefor 
málták a béren kívüli juttatások rendsze 
rét is. Az egyszerűsítéssel teljes mértékig 
szembemenően az szja alapja a bruttó bér 
rel szemben a bruttó bér járulékokkal nö 
velt összege lett. Ez azon túlmenően, hogy 
az  adó  kiszámítását  jelentős  mértékben 
bonyolította, elolvasztotta az alsó kulcs 1 
százalékpontos csökkentésének hatását, a 
magasabb adókulcsot pedig brutális mér 
tékben megemelte. Azért, hogy a munka 
vállalók közül senki ne járjon rosszul, je 
lentősen  kiszélesítették  az  adójóváírást 
igénybe vevők körét, illetve a jóváírás ma 
ximális összegét 11 340 Ft/hó ról 15 100 
Ft/hó ra emelték.
A Bajnai „csomag” a munkaadói olda 
lon a foglalkoztatók által a munkavállalók 
után ﬁzetendő járulékokat 5 százalékpont 
tal mérsékelte. Emellett eltörölte a ﬁx ösz 
szegű tételes egészségügyi hozzájárulást. 
Ez – mint nem a bérrel arányos tétel – ko 
rábban jelentős versenyhátrányt jelentett 
az alacsony bérszínvonalon foglalkoztató 
ágazatok – mint például a mezőgazdaság 
– számára.
AZ EGYKULCSOS MAGYAR 
ADÓRENDSZER
Az Orbán kormány az adórendszer to 
vábbi  reformját  tűzte  ki  egyik  céljául. 
A 2011 től hatályos adóváltoztatások köz 
ponti  elemei4  az  szja kulcs  csökkentése, 
a magasabb 32 százalékos adókulcs meg 
szüntetése, valamint az adójóváírás rend 
szerének megváltoztatása és a családi adó 
kedvezmény  rendszerének  átalakítása. 
A  személyi  jövedelemadó  egységesen  16 
százalék, az adó alapja 2011 ben továbbra 
is a bruttó bér 127 százaléka. Az adójóvá 
írás mértékének maximuma 15 100 Ft/hó 
ról 12 100 Ft/hó ra, az adókulcs 17 ről 16 
százalékra csökkent, s szűkült az igénybe 
vevők köre is. 
A  bruttó  bért  terhelő,  a  munkavállaló 
által ﬁzetendő nyugdíjjárulékot fél száza 
lékponttal 10 százalékra emelték.
A kormányzati tervek szerint az intézke 
dések fedezetét hosszú távon – többek kö 
zött az adócsomag következtében – a nö 
vekvő gazdaság, és így a gyarapodó álla 
2 Reformszövetség (2009) Adó és járulék munkacsoport: A gazdaság növekedési és versenyképességének javítása az adórendszer 
átalakításával, 19 21. old. 
3 A Magyar Köztársaság Kormánya: T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymó 
dosításokról 
4 A Magyar Köztársaság Kormánya: T/1376. számú törvényjavaslat az adó  és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyv 
vizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó  és vámjogi tár 
gyú törvények módosításáról
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mi bevételek teremtik meg. Félő azonban, 
hogy a gazdasági növekedés nem éri el a 
kormányprognózisban  előrevetített  szin 
tet, ugyanis a magasabb keresetűek várha 
tóan nem elsősorban fogyasztásra, hanem 
megtakarításaik  növelésére,  hiteleik  elő  
törlesztésére  fordítják  az  adóváltozásnak 
köszönhetően  megszerzett  extra  jövedel 
müket,  ami  így  nem  a  magyar  gazdaság 
élénkítését szolgálja.
Az elindított reformok 2011. évi változá 
sai több elemre bonthatóak, melyek a me 
zőgazdaság számára igen különböző jelen 
tőséggel bírnak. 
Az  szja változás  adócsökkentést  jelent 
aggregált szinten, valójában azonban kizá 
rólag a magasabb jövedelemosztályoknak 
kedvez. Az alacsony jövedelműek kifejezet 
ten rosszul járnak az új szja rendszerrel. 
Ennek  oka  az  adójóváírás  rendszerének 
változtatása. A havi bruttó 294 ezer forint 
keresetnél kevesebbet keresők nettó bére 
– a béremeléseket ﬁgyelmen kívül hagy 
va – nem változik vagy csökken 2011 ben. 
Az átlagjövedelemmel rendelkezők (200 E 
Ft/hó) keresete 4400 forinttal mérséklődik 
havi szinten. A mezőgazdasági átlagkere 
set (137 E Ft/hó) esetében a foglalkoztatot 
tak helyzete 2000 forinttal romlik havon 
ta. A minimálbért keresők (73 500 Ft/hó) 
2400 forinttal, a garantált bérminimum 
ból (89 500 Ft/hó) élők 2310 forinttal visz 
nek, illetve vinnének haza kevesebbet 2011 
ben.5 A minimálbért és a garantált bérmi 
nimumot 2011 re ugyanis a nominális nettó 
bérpozíciók kismértékű javulásához szük 
séges mértékben emelik meg. 
A 2011. évi reformok az adójóváírás és az 
úgynevezett szuperbruttó rendszerét illető 
en csak az első lépcsőt jelentik. A kormány 
zati szándék az adójóváírás három év alatt 
történő  megszüntetése.  A  részleteket  ho 
mály fedi, ugyanakkor a különadók ideigle 
nes jellege miatt a költségvetésben keletke 
ző feszültségek tompításának követelménye 
erősítheti az adójóváírás teljes kivezetésé 
nek igényét. A szuperbruttósítást 2013 tól 
szüntetnék meg: az adó alapja 2012 ben a 
bruttó bér 113,5 százaléka, 2013 ban pedig 
már csak a bruttó bér lenne. Ez azt jelenti, 
hogy 2012 ben és 2013 ban egyaránt csök 
ken a személyi jövedelemadó mértéke.
Az szja rendszer a családi kedvezmény 
ről is rendelkezik, amely az összevont adó 
alapot  csökkentő  kedvezményként  jele 
nik meg. Az összevont adóalapot 2011 től 
egy és két eltartott esetén 62 500 forint 
tal, három vagy több esetén 206 250 forint 
tal lehet csökkenteni. Ez maximális igény 
bevétel  esetén  eltartottól  és  kedvezmé 
nyezettől függően 10, illetve 33 ezer Ft ot 
jelent  kedvezményezettenként  havonta.6 
A kedvezmény a házastárssal, élettárssal 
közösen (megosztva) is érvényesíthető. Az 
intézkedés költségvetési hatása 145 milli 
árd forint, azonban az egy főre, illetve csa 
ládra jutó kedvezmény összegét számsze 
rűsíteni  nehéz.  A  kedvezmény  egy  gyer 
mek után – megosztás nélkül – minimálbér 
mellett is maximálisan érvényesíthető (vi 
szont az adójóváírás mint csökkentő tétel 
„elvész”!).  Két  minimálbéren  foglalkoz 
tatott szülő három gyermek esetén azon 
ban már csak részben tudja kihasználni a 
lehetőséget.
A kedvezmény érvényesítésének számí 
tási nehézségei miatt a cikkben a családi 
kedvezmény  hatásaival  nem  számolunk, 
pedig érdemes lenne vizsgálni ezek hatá 
sát pl. vidék és város vetületben. Generáci 
ós differenciáló hatása azonban a dolog ter 
mészetéből következik. 
Összességében 2013 tól szűnik meg tel 
jesen az adójóváírás s a szuperbruttó, így 
válva  egykulcsossá,  s  teljesen  arányossá 
személyi jövedelemadó rendszerünk. Ezen 
változtatások  eredményeként  a  vállalko 
zásokat és munkavállalókat sújtó adóte 
5 A változások bemutatása és összehasonlíthatósága végett a 2010. évi bruttó béreket a 2011. évi adószabályokkal „nettósítottuk”. 
6 A szabályozás ﬁgyelembe veszi az összes eltartott számát a kedvezményezettek után járó kedvezmény meghatározásakor. Pl.: 
három eltartott van, de ebből csak két fő a kedvezményezett eltartott (akik után jár a családi adókedvezmény), akkor az adóalap 
kedvezmény összege a szabályozás szerint 2 x 206 250, azaz 412 500 Ft. Míg ha csak két eltartott van, és bár mind a kettő kedvez 
ményezett, az adóalap kedvezmény összege 2x 62 500, azaz 125 000 Ft.91
her összességében Magyarországon lesz az 
egyik legkisebb, a fogyasztást sújtó adó vi 
szont az egyik legmagasabb marad. Az élel 
miszer gazdaság – benne a mezőgazdaság 
– számára a feketegazdaság magas aránya 
okán ez a kiugró mértékű, 25 százalékos áfa 
okoz tartósan versenyhátrányt.7
Kérdés,  hogy  az  említett  intézkedések 
milyen mértékben hatnak a foglalkoztatás 
ra a mezőgazdaságban, az élelmiszeripar 
ban és más ágazatokban.
A FOGLALKOZTATÁS
A  2011.  évi  szja változtatások  negatív 
hatásait tehát mindazok a munkavállalók 
érzik, akik keresete elmarad a havi bruttó 
294 ezer forinttól. Más megközelítésben: a 
2011. évi szja változtatások negatív hatása 
it azon ágazatok munkáltatói viselik, ahol 
magas a havi bruttó 294 ezer forintot meg 
nem haladó keresettel rendelkezők aránya. 
Közülük is azok, melyek jellemzően jóval az 
átlagbér alatti bérszínvonalon, illetve a mi 
nimálbér környékén foglalkoztatnak. 
A magyar lakosság kereseti adatait vizs 
gálva  megállapítható,  hogy  az  átlagbérek 
a feldolgozóipar egyes ágaiban és a mező 
gazdaságban, illetve a kereskedelemben a 
legalacsonyabbak.8 Jellemzően ezekben az 
ágazatokban  a  legnagyobb  a  minimálbé 
ren, illetve a garantált bérminimumon fog 
lalkoztatottak aránya is (2. táblázat).
7 Czauner Péter (2010): A kisebb áfa véget vethetne a feketézésnek. Népszabadság, 2010. október 5.     
8 Nem vettük ﬁgyelembe a „szálláshely szolgáltatás, vendéglátás”, valamint az építőipar ágazatokat, ezeknél ugyanis más ténye 
zők is okozzák a keresetek alacsony voltát. 
9 Az szja intézkedések 2011. évi, ágazati szinten aggregált hatásainak számszerűsítéséhez az állami Foglalkoztatási Szolgálat által 
készített, „Az egyéni bérek és keresetek adatfelvétel főbb eredményei” c. adatbázisából kinyerhető, „A versenyszféra (teljes mun 
kaidős) létszám, bér és keresetadatai besorolásonként” c. táblázatait használtuk gazdasági ágazatonként. A táblázatokban sze 
replő adatok reprezentatív mintán alapultak. A létszámra vonatkozó adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium „A minimálbér 
és a garantált bérminimum 2011. évi növeléséhez készített hatásszámítás” c. kiadványából vettük. A kalkuláció alapja a teljes bér 
volt. A hatások számszerűsítésénél besorolásonként kiszámoltuk 2010 re és 2011 re a nettó bérek mértékét. Ezt követően a kü 
lönbségüket véve a létszámmal felszoroztuk a negatív előjelű különbségeket, majd aggregáltuk őket.
2. táblázat
A minimálbéren, illetve a garantált bérminimumon 






Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 17 20 37
Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása  14 19 33
Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása  22 35 57
Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai 
tevékenység
13 15 28
Villamos berendezés gyártása 15 11 26
Kereskedelem, gépjárműjavítás 4 29 33
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium: A minimálbér és a garantált bérminimum 2011. évi növeléséhez készített hatásszámítás
A 3. táblázat a személyijövedelemadó 
változtatások  által  legsúlyosabban  érin 
tett ágazatokat mutatja9, oly módon, hogy 
az egyes szektorokban a munkáltatóknak 
milyen kiadásokkal járna a munkaválla 
lók  nettó  jövedelempozíciójának  megőr 
zése  éves  szinten  2011 ben,  ha  minden, 
az adóváltozásokkal rosszul járó munka 
vállalót kompenzálnának. A kompenzáció 
béremelésen  keresztül  valósítható  meg. 
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A béremelés terhét azonban a munkálta 
tó számára nem csupán a bér mértéke je 
lenti, hanem a munkabér és a bérhez kap 
csolódó, a munkáltató által ﬁzetendő járu 
lékok és hozzájárulások együttes mértéke. 
Ez a béremelés mértékének 27 százalék 
kal, szakképzési hozzájárulás ﬁzetése ese 
tén 28,5 százalékkal növelt összege. 
3. táblázat




Egy átlagos munkavállalóra vetítve 
(E Ft/év)
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 3,0 31,6
Élelmiszer , ital , dohánytermék gyártása 3,5 34,8
Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 1,5 34,6
Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai 
tevékenység
1,6 36,8
Villamos berendezés gyártása 1,1 30,4
Kereskedelem, gépjárműjavítás 15,0 31,9
Forrás: ÁFSZ alapján, MOSZ Információs Rendszer
Nagy  a  valószínűsége, hogy  azon  ága 
zatokban, ahol az átlagos jövedelemszint 
magasabb, mint az országos átlag, akkor 
is emelkedik a dolgozók jövedelem szín 
vonala, ha nem emelik a béreket. Követke 
zésképpen az szja intézkedések ágazatok 
közötti jövedelemátcsoportosítást is okoz 
nak.  A  távközlési,  valamint  pénzügyi  és 
biztosítási tevékenységgel foglalkozó szek 
torok, mint a két legmagasabb átlagbérrel 
rendelkező nemzetgazdasági ág, lesznek a 
változások fő nyertesei.10
A minimálbér és a garantált bérmini 
mum emelés  törvényi  kötelezettségének 
eleget kell tenni. A bértárgyalások alapján 
2011 ben a minimálbér 78 ezer Ft/hó, a ga 
rantált bérminimum pedig 94 ezer Ft/hó 
lesz.11 Ez a minimálbér és a garantált bér 
minimum esetében is a bér szerény mérté 
kű, 1 százalék alatti növekedését jelenti. 
Azokban az ágazatokban, ahol nem csak 
egy  szűk  alacsony  bérű  foglalkoztatotti 
réteg van, a minimálbér emelése a mini 
málbér felett – de bőven a 294 ezer Ft nál 
alacsonyabb színvonalon – keresők béré 
re nyomást gyakorol, s béremelési igényt 
támaszt.  A  szociális  partnerek  által  ja 
vasolt bérajánlás 2011 ben 4 6 százalék. 
A kötelező állami intézkedés mellett (mini 
málbér, garantált bérminimum), amelyet 
a munkaadó ﬁzet, a havi bruttó 294 ezer 
Ft alatti keresők jövedelemcsökkenésének 
elhárítása is a munkaadókra nehezedik. 
Az  adójóváírás  rendszerének  várható 
megszüntetése 2012 ben és 2013 ban to 
vábbi 12 100 forintos kompenzációt – azaz 
az adójóváírás jelenlegi mértékét – kíván 
ja meg a munkáltatók részéről csupán a 
munkavállalók  nettó  pozíciójának  meg 
tartásához.  Ezt  mérsékli  az  úgynevezett 
10 A cikk témája okán nem kívántunk az ezen ágazatokat sújtó különadó hatásaival számolni. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az 
érintett szereplők már rövid távon mindenképpen továbbhárítják az extra adóból fakadó terheket, így azok hatása csak időleges, 
hosszú távon e cégek mozgástere nem szűkül. 
11 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról93
szuperbruttó mértékének csökkentéséből 
fakadó,  a  munkavállalóknál  realizálódó 
többlet: a keletkező pluszjövedelem a brut 
tó bér 2,7 százaléka 2012 ben és 2,6 száza 
léka 2013 ban, hiszen az szja alapja 2012 
ben a bruttó bér 127 százaléka helyett csak 
annak 113,5 százaléka, 2013 ban pedig a 
bruttó bér lesz. Az adójóváírás megszün 
tetéséből fakadó veszteség – lineáris kive 
zetést feltételezve – 6050 forint havi szin 
ten. Ez azt jelenti, hogy 232 000 ezer forint 
havi bruttó bér lenne szükséges 2011 ben 
ahhoz, hogy a nettó pozíció ne romoljon! 
Tehát azok, akik a mai szabályozás mel 
lett teljes mértékig igénybe tudják venni az 
adójóváírást, mindenképpen rosszul jár 
nak. Durva számítások szerint – arányos 
kivezetés mellett – a 2012. évi kompenzá 
ciós igény mértéke az inﬂációs hatásokat 
nem számítva kétszeresen haladja meg a 
2011. évi szükségletet. 
A MEZŐGAZDASÁGBAN 
KRITIKUS KÉRDÉS AZ 
ADÓJÓVÁÍRÁS
A  nemzetgazdasági  ágazatok  közül  az 
adóváltoztatások  tekintetében  a  mező 
gazdaság – alacsony bérjövedelmű ágazat 
okán – jelentősen érintett. A legálisan fog 
lalkoztató mezőgazdasági vállalkozások a 
foglalkoztatottak  csupán  nominális  bér 
pozíciójának megtartása érdekében jelen 
tős terheket kénytelenek viselni. 
A minimálbéren, illetve a garantált bér 
minimumon foglalkoztatottak nagy aránya 
miatt az ágazat foglalkoztatói a törvény ha 
tályánál fogva az átlagosnál nagyobb mér 
tékben kell, hogy bért emeljenek. Emellett 
a magasabb bér arányaiban ugyanannyi, 
de  összegében  magasabb  járulékﬁzetés 
sel párosul, ami költségként ugyancsak a 
munkáltatóknál csapódik le (4. táblázat). 
4. táblázat
A hatósági intézkedések és a bérajánlás alapján számított béremelési kihatások 
a mezőgazdaságban, 2011 ben (növénytermelés és állattenyésztés, vadgazdálkodás)
Megnevezés Minimálbér Garantált bérminimum Bérajánlás alapján
Összege (Ft/hó) 78 000 94 000   
Emelés mértéke 6,1% 5,0% 4 6%
Érintett létszám aránya 15,5% 21,6% 45,0%*
Munkáltatókra háruló 
összteher
715 M Ft 1040 M Ft 4000 M Ft*
Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, * MOSZ Információs Rendszer
Az adójóváírás megszüntetését a mini 
málbér és a garantált bérminimum szint 
jén a szuperbruttó kivezetése nem kom 
penzálja, azt a törvény erejénél fogva az 
érintett  ágazatok  munkáltatóinak  kell 
megtenniük. 2013 ra (3 év alatt) a mező 
gazdasági ágazatban a nettó bérpozíciók 
megtartása a minimálbér közel 18 száza 
lékos, a garantált bérminimum 13,5 száza 
lékos emelését kényszeríti ki, amely nyo 
mást gyakorol az e szint felett keresők bé 
rére is (5. táblázat).
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5. táblázat
Az szja adóreform-koncepció végrehajtásának hatása 
a mezőgazdaságra 2010–2013 időszakban12
Megnevezés Minimálbér Garantált bérminimum Bérajánlás alapján
Összege (Ft/hó)* 86 600 101 488   
Emelés összmértéke 17,8% 13,4% 10 15%
Munkáltatókra háruló 
összteher
2600 M Ft 3100 M Ft 9000 M Ft**
Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
* Az összegek meghatározásakor az adójóváírás kivezetésével kalkuláltunk (6050 Ft/év). Figyelembe vettük a szuperbruttó kivezetését és 
az szja csökkenését is. A szuperbruttó arányos kivezetése miatt a 2013. évi minimálbér és garantált bérminimum összege kismértékben 
eltérhet annak függvényében, hogy milyen módon történik a kivezetés. 
** MOSZ Információs Rendszer
A  költségvetés  tervezésekor  a  kormány 
2010 re 4,7; 2011 re 3,5 százalékos inﬂáci 
óval számolt. A jegybank prognózisa szerint 
azonban az árszínvonal változása 2011 ben 
4 százalék lesz13, ami 2012 ben és 2013 ban 
sem fog drasztikusan csökkenni a várható 
an hosszabb távon gyenge forint, a lakosság 
nál felgyülemlő, az adóváltozásokból fakadó 
jövedelemtöbblet, valamint a különadó rész 
beni áthárításának kockázata miatt.
A hároméves árszínvonal változás újabb 
12 13 százalékos béremelést tesz indokolt 
tá. A reálpozíciók megtartása – a minimál 
béren, illetve garantált bérminimumon fog 
lalkoztatottak esetében – közel 30 százalé 
kos béremelési terhet ró egy olyan ágazatra, 
ahol a munkavállalók majdnem 40 százalé 
ka ide tartozik. 
A költségek ilyetén növekedését a vállal 
kozások vagy megpróbálják áthárítani, vagy 
alkalmazkodás  útján  csökkenteni.  A  nö 
vénytermelés  jellegéből  adódóan  kismér 
tékben el tud mozdulni az alkalmi foglalkoz 
tatás,  azaz  a  mezőgazdasági  idénymunka 
irányába, kihasználva az idénymunka által 
biztosított kedvezőbb adózási és járulékﬁ 
zetési lehetőségeket. Ennek azonban a tár 
sadalmi költségeket tekintve a jövőben nagy 
ára lesz. 
A  növénytermelő  ágazatok  közül  külö 
nösen  a  kertészet  az,  amelyik  a  nagyfo 
kú szezonalitás miatt, az idénymunka ked 
vezőbb  adó   és  járulékterheit  kihasználva 
a legrugalmasabban tud alkalmazkodni a 
változásokhoz.
Idénymunka14 együttes időtartama a nap 
tári évben a százhúsz napot nem haladhat 
ja meg. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény számos, a munkaadó számára 
kedvezőbb feltételt állapít meg a foglalkoz 
tatást illetően: nem kell alkalmazni – töb 
bek között – a Munka törvénykönyve (Mt.) 
munkaidőre és a vasárnapi munkavégzés 
re vonatkozó, valamint a szabadság kiadá 
sára vonatkozó rendelkezéseit.15 A munkál 
tató által ﬁzetett közteher mértéke mezőgaz 
dasági idénymunka esetén a munkaviszony 
minden napjára munkavállalónként 500 Ft. 
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
foglalkoztatott  a  foglalkoztató  statisztikai 
létszámában nem jelenik meg, ezért az úgy 
nevezett  rehabilitációs  hozzájárulás16  ﬁze 
tési kötelezettség megállapításakor sem kell 
őket ﬁgyelembe venni. 
12 2012 re és 2013 ra történő kalkulációnál csak a nettó bérpozíció megtartásához szükséges emeléssel számoltunk. 
13 Magyar Nemzeti Bank: A novemberi inﬂációs jelentés inﬂációs és GDP alap előrejelzése (2010) 
14 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
15 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény 117/A. § a, 124. § (1) bekezdése, 134. § a. 
16 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról: 41/A. § (1) A munkaadó (…) rehabilitációs 
hozzájárulás ﬁzetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megválto 
zott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). (5) A rehabilitációs hoz 
zájárulás mértéke 2010 ben 964 500 Ft/fő/év.95
A  munkavállalónak  nem  kell  szja 
bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített 
foglalkoztatásból származó jövedelme az 
adóévben a 840 ezer forintot nem haladta 
meg és nem volt az Szja. tv. szerinti adóbe 
vallási kötelezettség alá eső jövedelme.
Mivel az idénymunka keretében foglal 
koztatott munkavállaló az erre vonatko 
zó törvény alapján nem biztosított, köteles 
havonta egészségügyi szolgáltatási járulé 
kot ﬁzetni, melynek mértéke 5100 Ft/hó. 
Az idénymunka alkalmazásának jelen 
tős korlátját jelenti ugyanakkor, hogy nem 
létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra 
munkaviszony olyan felek között, akik kö 
zött a szerződés megkötésekor már az Mt. 
szabályai szerint létesített munkaviszony 
állt fenn.
Az egyes munkakörök, felmerült felada 
tok  megfelelő  ellátása  eltérő  mértékben 
ugyan, de megkövetel bizonyos mértékű 
felkészültséget, tapasztalatot, valamint a 
mezőgazdasági üzem helyismeretét a fog 
lalkoztatottól. Ezen ismeretek és a szük 
séges tudás elsajátítása időt vesz igénybe, 
ami az egyszerűsített foglalkoztatás ese 
tében nem feltétlenül áll rendelkezésre. Ez 
további gátja lehet a teljes idős foglalkoz 
tatás idénymunkával történő kiváltásának 
(6. táblázat).
6. táblázat





Bruttó havi munkabér 78 500 Ft 94 000 Ft 210 000 Ft alatt
Munkaadó által ﬁzetendő járulékok, 
illetve hozzájárulások
22 373 Ft 26 790 Ft 10 000 Ft
Munkavállaló által ﬁzetendő járulé 
kok, illetve hozzájárulások
13 738 Ft 16 450 Ft 5 100 Ft






Bruttó havi munkabér 
–15 100 Ft
Forrás: MOSZ Információs Rendszer, * 120 napos éves foglalkoztatással számolva
Az  állattenyésztés  helyzete  a  növény 
termelésnél  elkeserítőbb.  Egyrészt 
élőmunkaigénye  a  szántóföldi  növényter 
melésnél jóval nagyobb, ezért a foglalkozta 
tás költségeinek növekedése az outputra ve 
títve  arányaiban  jelentősebb  terhet  jelent. 
Másrészt az idénymunka mint menekülő út 
vonal itt járhatatlan, így amennyiben költsé 
geik növekedését a vállalkozók nem tudják 
továbbhárítani, kénytelenek lesznek azokat 
kigazdálkodni. Ez a versenyképesség romlá 
sán túl a beruházások, fejlesztések elmara 
dásához vezet, ami hosszú távon az állatte 
nyésztés további csökkenését eredményezi. 
Amennyiben sikerülne a megnövekedett 
költségek  továbbhárítása,  az  élelmiszer 
ipar sem tehetne másként. Ez a magatartás 
a  hazai  élelmiszerek,  élelmiszer ipari  ter 
mékek drágulásához, s következésképpen az 
import élelmiszerek további térnyeréséhez 
vezet, ami hosszú távon szintén a magyar 
termelés csökkenését okozza.
A  régióban  az  élőmunkát  terhelő  adók 
csökkentése terén kibontakozó versenyben 
a térség országai közül sokan nyúltak az egy 
kulcsos  szja rendszer  eszközéhez.  Azzal, 
hogy Magyarország bevezette az egykulcsos 
szja t, szintén beszállt a versenybe, viszont a 
mezőgazdaságban, a többi valóban alacsony 
bérszínvonalon foglalkoztató ágazathoz ha 
sonlóan – az adóverseny céljával teljesen el 
lentétesen – olyan mértékben nőnek az élő 
munkát terhelő adók, ami ezen ágazatok tel 
jes ellehetetlenüléséhez vezethet. 
A kormány célkitűzése egymillió munka 
hely létrehozása az elkövetkező tíz évben. 
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A  munkahelyteremtés  egyik  kiemelt  te 
rülete  a  mezőgazdaság.  Vidéken,  ahol  a 
munkanélküliség és az inaktívak aránya 
magasabb,  a  munka  világát  sok  esetben 
egyedüliként a mezőgazdaság, valamint a 
közszféra – ami sok esetben csak az önkor 
mányzat – jelenti. Különösen igaz ez a leg 
hátrányosabb területeken. A mezőgazda 
ság ezen kívül az alacsony képzettségűek 
fő  foglalkoztatója  egyben.  Magyarország 
alacsony  foglalkoztatottsági  rátájával  je 
lenleg utolsó helyen van az EU ban, azon 
ban míg a diplomások s középfokú végzett 
séggel rendelkezők foglalkoztatottsága az 
uniós átlag körül alakul, addig az alacsony 
képzettségűek foglalkoztatottsága jelentő 
sen kisebb annál.
A  következő  három  évre  tervezett,  az 
szja rendszert  érintő  változások  miatt  a 
mezőgazdaságra  nehezedő  többletteher 
nemcsak akadályozza a teljes idős foglal 
koztatás bővülését, hanem egyenesen az 
élőmunka kiváltásának, illetve a teljes idős 
foglakoztatással  szemben  az  egyszerűsí 
tett foglakoztatás és a feketefoglalkozta 
tás térnyerésének kedvez. Az idénymunka 
korlátai – mint az Mt. szerint szabályozott 
munkaviszony kiváltásra vonatkozó tila 
lom és az alkalmasság, helyettesíthetőség 
kérdése – és az élőmunkát kiváltó techno 
lógia megvalósításának forrásszükséglete 
miatt vélhetően sok mezőgazdasági üzem 
fordul  majd  a  feketefoglalkoztatás  felé. 
A lebukás veszélyének kevésbé kitett gaz 
daságok a bejelentés nélküli foglalkozta 
tást preferálják. A nagyobb, több embert 
foglalkoztató gazdaságok a bér egy részé 
nek  „zsebbe  ﬁzetésével”  csökkenthetik 
bérköltségeiket.  Bármelyik  forma  is  ter 
jed el, a költségvetés mindenképpen rosz 
szul jár, a mezőgazdasági foglalkoztatot 
tak kiszolgáltatottsága pedig mindenkép 
pen nőhet.
FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE
(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény. – (2) A kötelező leg 
kisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. 
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